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« L E O N E S » 
B O L E T O 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan ni 
distrito,.dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio Je costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibe del numero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
.dernacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
So suscribe en la Imprente de la Diputación provincial i peaetna 
50 cuntimos el tiimestre, 8 pesetas al semestre y Ib pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las deposiciones de las Autoridades, eecepto 1-ac-
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán otícialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio micional, que dimana dti las 
miRmaa: lo do interóp piirticulnr previo d pago ade-
lantudo de 20 céntimos de peaeta. por civdu liuea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
-.(Gacetn del día ]5 de Octubre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el Rey y la Reina Regen -
fce (q. D . g.) y Augus ta Real F a m i -
l i a c o n t i n ú a n sin noyedad en su i m -
portante salud. 
f—'^-eONSEJO D E E S T A D O . . •• 
Tr ibuna l üe lo Contencioso-adminis-
trativo.—Secretaria. . 
Relación de lu s pleitos incoados 
,ár i te este Tr ibunal . 
29 de Septiembre do 1893.—Don 
José de Aispuru y L a r r a ü n g a , con-
tra la Real orden expedida por el 
Ministerio de Fomento en 24 de 
Mayo de 1893, sobre. cance lac ión 
del registro de 46 pertenencias de 
ca rbón titulado «San Mig-uel,) del 
t é r m i n o de L a Veci l la (León.) 
Lo que en cumplimiento del ar-
t ículo 36 de la ley de 13 de Sep-
tiembre de 1888, se anuncia al p ú -
blico para el ejercicio de los dere-
chos que en el referido ar t ícu lo se 
mencionan. . 
Madrid 10 de Octubre de 1893.— 
•E l Secretario mayor, Antonio de 
Vejarano. 
(Gaceta del día 11 de Abril.) 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A 
R E A L OTtDEN 
E x c m o . S r . : En Real orden del 
Ministerio de Ultramar, de 9 del ac-
tual , se dice á é s l e de la Guerra lo 
siguiente: 
«De conformidad con lo propuesto 
por la Junta Superior de la Deuda de 
Cuba en sesión de 27 de Febrero ú l -
t imo , S. M . el Rey (Q. D . G . ) , y en 
su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que fe 
teconozcan los 89 crédi tos compren-
didos en la relación 2.* adicional á 
la n ú m . 25 de abonarés de alcances 
y ajustes finales correspondientes al 
batal lón Cazadores de Bayame; pero 
a s i g n á n d o s e al señalado con el n ú -
mero 92 , ¡u te reses d e s d e l . ° d e Marzo 
de 1883, en lugar de hacerlo desde 1.° 
de Jul io del mismo a ñ o , toda vez que 
la rec lamación fué remitida á l a Ca-
j a de Ultramar en,28 Febrero del re-
petido afio,. siendo, por tanto, su 
importe .de 555 pesos 9. centavos 
por el capital , 138 pesos 77 centavos 
por ios intereses,. fi93 pesos 86 cen-
tavos . por- el total, y 242 pesos 85 
centavos por el 35 por 100; cuyos'89 
c r é d i t o s , con las rcctiScacio'nes 
mencionadas, ascienden á 5.759 pe-
sos »3 ,cen tavps por el capital recti • 
ficado de los mismos, y á 1.472 pesos 
92;contavbs por los intereses deven-
gados; en junto , 7.232 pesos 85 cen-
tavos, de cuya c a n t i d a d debe rá 
abonarse á los interesados el 35 por 
100 en efectivo, ó sea 2.53'. pesos 5 
centavos, con arreglo i lo dispuesto 
en el art. 14 de la ley de 18 de Junio 
de 1890 y Real decreto de 30 de J u -
l io de 1892: 
De Real orden lo digo á V . E . para 
ios efectos correspondientes, acom-
pañándo le , én cumplimiento de lo 
preceptuado en los a r t ícu los 22 y 24 
de la ins t rucc ión de 20 de Febrero de 
1891, un ejemplar de dicha re lac ión , 
con los documentos justificativos de 
los c réd i tos reconocidos, excepto 
los a bona ré s y ajustes rectificados, 
para que puedan hacerse las pub l i -
caciones á que la misma ins t rucc ión 
se refiere; y advi r t iéüdole que con 
esta fecha se ordena á la Dirección 
general de Hacienda de este M i n i s -
terio (jue facilite á la Inspección de 
la Caja general de Ultramar los 
2.531 pesos 5 centavos que necesita 
para el pago de los crédi tos recono-
c idos . ! 
Lo que de la propia Real orden 
traslado ¿ V . E . para su conoc i -
miento y demás efectos; debiendo 
darse'la mayor pu icidad posible á 
dicha relación por los Capitanes g e -
nerales de Ultramar en los per iódi -
cos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector da 
la Caja general dé Ult ramar para 
que la "ion citada se inserte en 
los Solei, o oficiales de las p rov in-
cias, con el fin de que l legue á co -
nocimiento de los interesados. 
Dios guarde á V . E . muchos años . 
Madrid. 28 Marzo do 1893.—Lópen 
D o m í n g u e z . — S e ñ o r 
Relación que se cita. 
Norubru de los i n t e r e s u á o s . 
Importe 
Importe 
[leí c a p i u l 
l'ectiilcano intereses TUTA .. 
Pesos. Pesos 
S7 Hilario Angu lo Labacit 
88 Pablo Azcá'rate Ornnchea . . . 
89 Joaquiu Alfaro Carrascosa. . 
90 Luis Alvarez Galáa 
.91 Nicanor 'Alanés I n c ó g n i t o . . 
92 Miguel BeuzO'Qüevedo-
93 José Bengochea Uarmendia. 
94 Gaspar Baraona Zufia . . . . . . 
95 Francisco Barro Prieto . . . . . . 
96 Ventura Bustos M a r l í n e z . . . 
97 Sebast ián Blanco I n c ó g n i t o . 
98 Francisco Blanco C a s t r o . . . . 
99 Juan Barreda Barreda 
100 Joaquín Ballestero Gal lego . . 
101 Juan Cruz G a r c í a . . . . . . . . . . 
102 Jacinto C'ostoya López 
103 Rafael Caudet Gach 
104 Luis Canal Blaco 
105 Lucas Cid C i d . ; . 
106 Manuel Cristiano Vega 
107 Eusebio Coto Rosado 
108 Benito Caflibano Chamorro. . 
109 Martiu Diez Cordero 
110 Antonio Fraga G u t i é r r e z . . . 
111 AntonioFeruándezVIenéndee 
1 112 Justo Fernándod A l o n s o . . . 
. 113 José Feroández V á z q u e z . . 
114 Anselmo F e r n á n d e z V i l l a r . 
I 115 Jul ián Fraga Vázquez 
116 Manuel Fe rnández Curbajal. 
117 Manuel Gómez I n c ó g n i t o . . . 
118 Pedro González Blas 
119 Isidro García Franco 
120 JoHé Gorrochategui Otegui 
121 Emilio Gómez S á n c h e z . . . . 
122 Francisco Galindo L ó p e z . . . 
123 Francisco Galante Fidalgo. 
124 Francisco González S o r i a . . 
125 D. Eugenio Herrero Cuesta . 
lv'6 Manuel Hermosilla V e s g a . . . 
127 Jo sé lba r ro l a Retola 
128 Juan López Ramos 
129 Benigno Lafucnte F e i j u . . . . 
130 Francisco López Peña 
131 Estanislao Matías Carriedo.. 
132 Pedro Martin V e r d i s e c o . . . . 
133 Manuel Mata V á z q u e z . . . . . . . 
134 Salvador Marquinu Dorado. . 
135! Bruno Merino Merino 
136 Vicente Moliner S a l v a d o r . . . 
137l.luau Martínez Moreno 
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Alberto Mar t ínez T a n 
Tocois Montes López 
Tomás Mart ínez G ó m e z . . . 
Angel Méndez B l a n c o . . . . 
Leoncio M¡truel M e d i n a . . . 
Juan Otero Ote ro . , 
Benito Pérez F o l g u e i r a . . . 
Francicco Presedo Camba 
Pedro Pérez Renedo 
Domingo Pildaín Urrut ia , 
Joaquín Pérez Cañe te 
León Paz Díaz 
Francisco Pelayo Bus to s . . . . 
José Pereira Moreno 
Cándido Pardo G a r c í a . . . 
Emi l io Rodr íguez A l v a r e z . . 
Anastasio Rosales C a l v o . . . 
Martín Romero Palancares 
José Rúa Justo 
.losé Rey Hedroso 
Manuel Ruy Beci 
Francisco Romero R i v o r o . . 
Viceute Roda Ferrer 
Guil lermo Salgado Iglesias.. 
Juan Saiz Gut ié r rez 
DomimguSantos Riesco . . . . 
Bernardo Susafio M a r t i n . . . 
Antonio Santos V i c e n t e . . . 
Dionisio Tejedor Te jedor . . . . 
José Tri l lo Pérez 
Francisco Vida l D í a z . . . . 
Jacinto Vesga González 
Angel Vázquez Rivera 
Manuel Vi lavel la Veiga 
Antonio Vioites Callvino 
Francisco Villegas T o r g e t . . 
Pablo Visija López 


























































































































































Madrid 28 de Marzo de 1893.—López D o m í n g u e z . 
C O N T A D U R I A DIÍ LOS F O N D O S 
D K L P R E S U P U E S T O PKOVINCIA.L. 
Mes de Oelubre de 1893 
AÑO ECONÓMICO DE 1893-94. 
Distribución de fondos por capí tu los para satisfacer las obligaciones de d i -
cho mes, formada en vir tud de lo prevenido por la disposición 2 . ' de la 










C O N C E P T O S . 
Adminis t rac ión provincial . 
Servicios g e n e r a l e s . / . . . . , 
Obras obl iga tor ias . / 
Cargas ' 
Ins t rucc ión pública' 
Beneficencia , 
Corrección p ú b l i c a . \ 
Imprevistos .x 



















La presento d is t r ibuc ión asciende á la expresada cantidad de c i i icuuu-
ta y nuevo mi l doscientas pesetas. 
'León 18 do Septiembre de 1893.—El Contador provincial , Salustiano 
Posadilln. 
Sesión de 3 de Octubre de 1893.—La Comisión acordó aprobar la pre-
seuto dis t r ibución de fondos, cuyo pormenor se publicará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, á los efectos oportunos.—El Vicepresidente, G r a -
n i z o . — E l Secretario, Garc ía . 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
ADMINISTRACION D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Siendo muchos los Ayuntamien-
tos de esta provincia que á pesar de 
lo dispuesto en la Ins t rucc ión de 30 
de Junio de 1892 y Reglamento pro-
visional para la admin i s t r ac ión , i n -
I ve s t igac ión y cobranza del impues-
to sobre sueldos y asignaciones de 
| 10 de Agosto ú l t i mo , inserto en la 
Gaceta de l U a i r i i de 19 del mismo, 
no hayan presentado hasta la fecha 
en esta oficina las certificaciones 
¡ de los presupuestos adicionales del 
' afio económico de 1892 á 93, y los 
i ordinarios del actual ejercicio, y no 
estando esta Adminis t rac ión de mi 
cargo dispuesta á consentir por mijs 
tiempo la demora de este servicio, 
he acordado prevenir á los Alcaldes 
de los pueblos que se encuentran en 
este caso, que de no obrar en esta 
oficina para el día 20 del actual los 
documentos municipales expresa-
dos, p ropondrá al Sr . Delegado de 
Hacienda, sin m á s recuerdos, la 
adopción de las medidas coercitivas 
que los reglamentos le conceden. 
León 12 de Octubre de 1893.— 
Santiago I l lán . 
A Í U N T A M I K N T Ü S . . 
Alcaldía constitucional de 
Villadangos. 
Terminado el repartimiento de 
consumos, del actual ejercicio de 
1893-94, se t endrá de manifiesto en 
la Secre ta r ía por el t é r m i n o de ocho 
d ías , á fiu de que los cont r ibuyen-
tes puedan enterarse y hacer las 
reclamaciones que consideren jus -
tas. 
Vi l l adangos4deOctubrede 1893. 
— E l Alcalde, Tomás Villadangos. 
"JUZGADOS. ~ 
I). Alberto Ríos, Juez de i n s t rucc ión 
de León y su partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de carta-orden de la Superioridad y 
procedente de aausa por robo de 
fruta del huerto de D. Ildefonso V e -
lasco, vecino y del Comercio de esta 
ciudad, he acordado citar, llamar y 
emplazar a l procesado Manuel Rey 
Viamnnte, residente en esta capi -
tal , y cuyo paradero se ignora, para 
que en el t é rmino de diez dias, á 
contar desde la inserción del pre-
sento en la Gacela de Madr id , com-
parezca en los estrados de este J u z -
gado, con objeto do hacerle una d i -
tacióu para que comparezca en la 
E x c m a . Audiencia provincial de esta 
dicha ciudad, el dia 9 de Noviembre 
p r ó x i m o , á las once de su m a ñ a n a , 
en que so da principio á las sesiones 
de ju ic io oral en dicha causa; bajo 
apercibimiento, que de uo verificar-
lo, será declarado rebelde. 
Dado en León á 9 de Octubre de 
1893.—Alberto Ríos .—Por su man-
dado, Eduardo d» Nava . 
D. Francisco Flórez, Juez accidental 
de primera instancia de la vi l la de 
Murías de Paredes y su partido. 
Hugo saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio voluntario 
de t e s t a m e n t a r í a de D. Ange l G o n -
zález García , vecino que fué de C a -
na les , á instancia del Procurador don 
Eduardo Alvarez , en nombre de do-
ñ a María González, vecina do Viña-
y o , en los cuales se acordó citar pa-
ra él en forma á todos los interesa-
dos y por edicto al ausente y de i g -
norado paradero D. Gregorio Gonzá-
lez Diez, y proceder á la formación 
del inventario judic ia l de los bienes 
de aquél , seña iaudo para darle p r lu -
cipio el dia dieciocho del corr ien-
te j hora de las dos de su tarde, en la 
casa mortuoria del mismo, radicaute 
en Canales. 
A l objeto indicado expido el pre-
sente, que firmo eu Murías de Pare-
des Octubre nueve de mil ochocien-
tos noventa y tres.—Francisco F ló -
rez.—Por mandudo de su señor ía . 
Magín Fe rnández . 
E l Licenciado D. Eumenio Alonso 
González , Juez municipal del dis-
Ui to de La Bañeza . 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D . Domingo Carbajal Méndez , v e -
cino de esta v i l l a , de noventa pese-
tas, intereses de un veinte por cien-
to anual , costas y dietas de apode-
rado, que le debe Manuela González ' 
de Blas , vecina de Santa E lena de 
Jamuz, se vende en públ ica l i c i t a -
c ión , como de la propiedad de és ta , 
los bienes siguientes: 
1. ' Una casa, casco de Santa. 
Elena , á la calle Grande, que so-
compone de portal , en su entrada, 
su puerta corredera, y una sa la . 
habi tac ión por lo bajo; mide de an-
cho seis metros, por ocho de largo 
p r ó x i m a m e n t e , y l inda por la de re -
cha entrando con calle Real ; por la 
izquierda con la calle Grande, de-
frente con las referidas calles Gran-
de y Real , y por la espalda con casa, 
de María Manjón. de Santa E lena , 
que va lúan los peritos en doscientas^ 
cincuenta pesetas. 
2. " U n a tierra en el t é r m i n o de 
Santa Elena, á Cabanillas, de c a b i -
da cinco celemines, centenal; . l inda 
al Naciente con zaya del molino,. 
Mediodía t ierra de Domingo M a n -
j ó n , su partija, Poniente otra de 
Santiago Ramos, y Norte- con otra, 
de D. Felipe Mata, aqué l los de S a n -
ta Elena, y é s t e vecino de L a B a ñ e -
za, tasada en veinticinco pesetas. 
3. * Otra en el mismo té rmino , , 
al pago de Va lde losgüe lmos . de una 
hemina, centenal; l inda al Naciente-
con otra de Alonso Prieto,.de Santa 
Elena, Mediodía con otra de M i g u e l 
García (menor), Poniente con otra 
do Carlos Gordón, Norte se ignora , 
tasada en diez pesetas. 
4. ' Otra ál pago de la anterior, 
hace p r ó x i m a m e n t e u n a hemina, 
centenal; l inda al Naciente se i g -
nora, Mediodía con tierra de-Miguel 
García Peñ in , Poniente con. otra de 
Alonso Palacios, y Norte se ignora , 
tasada eu diez pesetas. 
5. ' Otra en t é r m i n o de Santa. 
Elena, al foyo, de dos heminas, cen-
tenal; linda al Naciente con su par-
tija de Domingo Manjón , Mediodía 
y Poniente con campo de concejo, 
y Norte con otra do José Benavides, 
todos vecinos de Santa E lena , tasa-
da en veinte pesetas. 
6. " Otra en el mismo t é r m i n o y 
pago que la anterior, de una h e m i -
na p r ó x i m a m e n t e , centenal; l inda 
al Naciente con tierra de Domingo 
Manjón, Mediodía con camino de 
L a Bañeza , y Poniente con otra de 
A n g e l P»ñin , todos de Santa E lena , 
tasada en dieciocho pesetas. 
7. " Otra en el mismo t é r m i n o , 
al pago de las praderas, de una he-
mina, t r iga l ; l inda al Naciente con 
tierra do A g u s t í n Ramos y otros, 
Mediodía con otra de Tomasa Fraile, 
vecina de San Martin do Torres, Po-
niente con otra de Faustino Caba-
nas, y Norte con otra de Domingo 
Manjón y otros, vecinos todos del 
citado Santa E lena , tasada en vein-
ticinco pesetas. 
8. " Otra en el referido t é r m i n o , 
á Baña re s , morcajera, de una hemi-
na; linda al Naciente y Mediodía, 
con otra do Domingo Manjón, Po-
niente con el monte de La Bañeza , y 
Norte se ignora, tasada en quince 
pesetas. 
9. " Otra en dicho t é r m i n o , á V a l -
deperales; l inda por el Naciente con 
otra de D. Gumersindo Pérez', v ec i -
node L a S u ñ e z a ; Mediodía, Poniente 
y Norte, con campo de Concejo, 
nace una hemina p r ó x i m a m e n t e , 
morcajera, tasada en diez pesetas. 
10. Otra en el referido t é rmino , 
cucima de la Huerga del Pedroso, 
morcajora, de una hemina; l iúda al 
Naciente, con otra de A g u s t í n V e -
ga ; Mediodía ,con camino del Pedro-
so; Poniente, con otra do Felipe-
González; todos vecinos de Santa 
Elena , tasada en quince pesetas. 
] 1. Otra en dicho t é r m i n o , ¡i B a -
ilares, de una hemina p r ó x i m a m e n -
te, morcajers; linda a l Naciente, con 
otra de A n g e l San . luán; l l ed iod ia , 
ooc Domingo Manjón, y Poniente, 
mente de los herederos de D. Valen-
t ín Alonso, -vecino de L a B a ñ e z a , y 
Norte, con otra do Faustino Caba-
ñ a s , vecino de Santa Elena, t a s» -
da en quince pesetas'. 
12. Otra en dicho termino, á la 
Cantera, morcareja, de una hemina 
p r ó x i m a m e n t e ; l i n d a al Naciente 
con otra de Eugenio Ramos, Medio-
día con campo de concojo, Ponien-
te con su partija do Domingo M a n -
j ó n , ' y Ncr te se ignora, tasada en 
trece pesetas. 
13. Otra en el mismo pago y 
t é r m i n o de la anterior, morcajera, 
de una hemina p r ó x i m a m e n t e ; l i n -
da al Naciente con otra de la mis-
ma M a n u e l a González; Mediodía 
con otra de Domingo Manjón, de 
Santa Elena, Poniente con campo 
de concejo; tasada en trece pose-
tas. 
14. Otra al mismo sitio 3' pago 
(¡oe la anterior, de media hemina, 
mordujera; linda por el Naciente, 
eon igual partija de Domingo Man-
j ó n , vecino de Santa Elena; Medio-
día, con otra de Pedro de Blas, tam-
bién de Santa Elena; Poniente, con 
otra de Eugenia Ramos, ec citado 
Santa Elena; tasada cu ocho pese-
tas. 
15. U n a pradera secana, en el 
mismo té rmino , al pago de Valdon-
cino, de tres celemines p r ó x i m a m e n -
te; linda por el Naciente, con t ierra 
de Cüstnñón; Mediodía, camino que 
va á Cobrónos del líío; Poniente, so 
ignora, y Norte con su partija de 
Antonio Carrera, de Santa Elena , 
tasada en cinco pesetas. 
16. Una v iña á los de Santa Ele-
na, y pago de la Peral de a t r á s , de 
tres cuartejones p r ó x i m a m e n t e ; l i n -
. da al Naciente, con otra de Si lves-
tre San Juan, de San Mart í» de To-
rres; Mediodía, con otra do Manuel 
Mar t ínez , vecino de L a Bañeza; Po-
niente, con otra de Migue l Peíi in 
Bamos, y Norte, con otra de Felipe 
Perrero, vecino de La Bañeza; tasada 
en veinte pesetas, con su fruto. 
17. Otra v iña al mismo t é r m i n o 
y pago, que hace p r ó x i m a m e n t e un 
cua r t e jón ; linda al Naciente, con 
otra de Pedro García , vecino de V i -
l lanneva; Mediodía,con Manuel M a r -
t ínez, de L a Bañeza; Poniente y 
Norte, con camino de las v iñas ; ta-
sada en cinco pesetas, con su fruto. 
E l remate t end rá lugar en la sala 
de este Juzgado municipal el dia 
treinta y uno del mes actual , á las 
diez de su m a ñ a n a ; no admi t i éndose 
posturas qu* cubran las dos tercesas 
partes de la tasac ión . Los licitado-
res h a b r á n de consignar previamen-
te sobre la mesa del Juzgado el diez 
por ciento de la tasación, sin cuyo 
requisito no se admi t i rán posturas; 
habiéndose de conformar el rema-
tante con testimonio del acta do re -
mate, por no haberse suplido la t i -
t u l a c i ó n . 
La Bañeza á tres de Octubre de 
mil ochocientos noventa y tres.— 
Eumenio Alonso González .—Por su 
mandado, José Moro. 
DÉCIMO T E R C I O D E L A G U A R D I A C I V I L C O M A N D A N C I A D E L E Ó N 
Relación de las cantidades recibidas en esta Comandancia de las Corporaciones y personas particulares que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, en concepto de donativos i favor del Montepío de la Guardia c i v i l . 
NOMBRES OE LOS OONA.NTES 
l imo. S r . D . Francisco Gómez Salazar. 
E l E x c m o . Ayuntamiento de 
D . Cayetano Sen t í s 
» Francisco Robles 
• Luis Valcárcel 
» Alberto Ríos 
> A n t o n i j Molleda 
» Mariano Rodr íguez 
Seño re s Pascual y Cistóbal Pa l la res . . . 
D. J o a q u í n Ruiz é hijos 
Señores F e r n á n d e z y André s 
D . Manuel Campo 
.Señores hijos de D. Blas Alonso 
D.* Josefa'Ferndudez Puente 
D. José Botas 
» Indalecio Llamazares 
» José Qu iñones de León 
• Francisco F e r n á n d e z Blanco 
» Isidro Fe rnúndaz Llamazares 
« Cándidi? Rueda 
» Ramón Pa l la rás 
» Nicasio Guisasola 
» Severino R o d r í g u e z Añino 
» Fernando Suá rez 
i » Cipriano Rodr íguez 
» Sabas M . Granizo 
» Rogelio F . Pachón 
Seño re s Gómez y sobrino 
D. Fernando G . l?eguei'al 
« Fernando A . Miranda 
Señora viuda de León 
D. Santiago Eguiagaray 
» Manuel Díaz Canseco 
» Manuel Diez Barcedoniz 
Señores G . F . Merino e hijo 
D . Restituto Ramos 
» Hig iu io Gatón 
» Ladislao Enriquez de Caso 
» Felipe Arias Cachero , . . 
» Dionisio Diez F e r n á n d e z 
» Eladio García Alonso 
» Manuel Fe rnández 
» Fél ix Barrio 
» T o m á s González 
» Eduardo Panizo 
» Carlos Prieto 
> Prudencio Vizcaíno 
» Blas Sierra 
» Pedro Sierra 
» Pedro González García 
» Narciso Rivoro 
s Joaqu ín García y Garc ía 
• Francisco Cañón 
» Feliciano García Morán 
t> Gui l lermo Espinosa 
» Urbano N 
» José Morán Menéndez 
» Torcuato Flórez 
• Pablo N ú ñ e z 
» Gregorio Diez 
» Pedro Calderón 
» Manuel Cabanedo 
» José Moreira Diaz 
E l Ayuntamiento de — . 
D. A n g e l Alvarez 
» Manuel Rodr íguez 
» Ruperto Sanz 
» André s López 
• Pedro Combarros 
• Pedro Barrallo 
» Ventura González 
» Francisco Bayóu 
» Eduardo Mar t ínez 
• J e sús Mayo 
» Marcelino R o d r í g u e z 
• Raimuudo F e r n á n d e z 
» Francisco Diez 
» Joaqu ín Mart ínez 
• Ramón de Paz 
» Ag tp i to Fidalgo 
» Saturnino Escudero 
Putíhlos ilc sa r«s i t l« i c ¡a Cargaa quQ d&scmpeiUin 
I 
L e ó n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
San Mi¿ 
L e ó n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 








I d e m . . 
Idem. . 
I d e m . . 




































I d e m . . . : 
Sau Martin 
Santa María del R e y . . . 
Idem 
Chozas de Abajo 



















Cura de la Virgen del Camino 




























Ingeniero de obras p ú b l i c a s . . 





























En nombre do la Corporación. 
Cura Pár roco 
Idem 
Representante de la mina Profunda 
Propietario 
Cura Párroco 


























































































Pablo del Palacio 
t Fabido Malafrón 
• Felipa Cas t año 
> Santiago Ares . .' 
» Beruárd ino Prieto 
• Francisco Santa María 
> Francisco Romero G r a n d e . . . . 
> Luís Fe rnández 
» Rufino Vázquez . 
> Desiderio Pérez García 
» A n g e l García 
9 José Luengo'. 
> Francisco Alvarez García 
> Manuel Alvarez dé Mar ia luna . 
• Wenceslao Arias Diez 
> Mateo Fuentes 
» Lorenzo Gordón . 
» Mar t in Mart ínez G o n z á l e z . . . . 
» Tomás Saii R o m á n . . . . . . 
» Severo Rodr íguez 
> Mariano F ó r u n n d e z B a l b u e n a . . 
» Esteban del Riego 
» Bernardo Ramos. 
• Fél ix Cuellás 
• Cayetano Ug-idos A l v a r e z . . . . . 
» Juan Arias Alvarez 
> Manuel Iglesias. 
» Pedro I g l e s i a s . . . . . . . . . . . . . . . 
> Juan Arias Diez. 
• Pedro Pérez de la R e d o n d a . . . . 
» Juan Cotado. ; 
Gregoría Conejo 
D. Lu i s F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . . 
.» Rufo S u á r e z 
• Marcelino Pérez 
» Antonio Cuellas. 
• Manuel Diez Alvarez 
> Muria Arias Alvarez 
i Gerardo García González 
• Vicente Andrés M a r t í n e z . . . . . 
• José Delás 
• Alejandro T o m á s . P é r e z . . . . . . . 
» Pedro Mar t ínez 
» Tirso Alonso 
• Leopoldo Feruández 
»' Ju l i án Mnfiix 
» Juan Alvartíz 
• Miguel G a l l e g o . . . . . . . . . . . . . . . 
D ." María Q u i ñ o n e s . . . . . . . . . . . . . 
D . Manuel L i e n a v i d e s . . . . . . . . . . . 
» Paulino Alonso 
» TJIpiano Mart ín 
• Juan Alvarez Vega , . 
Varios particulares que aprecian á la 
Guardia c i v i l . . 
D. Francisco de lá Rocha 
E x c m o . é l imo . Sr . Obispo d e . . 
D . José Fernández Autóu 
» Francisco Rubio 
• Pedro Carracedo. 
» A g u s t í n Pío de Llano 
» Eulogio Puertas y San tos . . . . 
• Braulio Lobo L ige ro . . . . . . . . . 
> Pedro D o m í n g u e z . . . . . . . . . 
» Antonio Mart ínez S a c r i s t á n . , 
» Felipe Arias . . . . . . . 
» Francisco M a r s a l , 
» Antonio Vilal ta Á m é n b s . i . . 
» Pantaleóri Escudero. 
> Juan María R u b i o . . . . . . . . . . 
» Pedro Vidones 
» Francisco Ares Lobato. 
» Lnis Luengo Pr ie to . • 
Vil lamor 
Vi l l a r 













Veguel l ina 
Idem 
Idem 





Quintanil la de Sollamas 















Vi l la res . . . . . . . . . . . . . . 
Palozuelp. . . . . . . . . . . . . . . . 
A r m e l l a d a . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . ; . . . . . . . . . . 
Idem 







Idem. , : . . . . 
Idem 
Cura Pár roco 
Idem 
Alcalde const i tucional . . 
Cura Pár roco 
Idem. 












Idem , . . 
Cura Párroco ; , 




Cura Pár roco . 
Presbílero. , 
Propietario.. 






Alcalde consti tucional. 
Propietario 
Idem 
Cura P á r r o c o . . , 




Idem.. . . , , 
Cura P á r r o c o . , , , 
P ropie ta r io . , 
I d e m . . . . . . . . . . \ , . . . . 
Cura Pár roco 
Idem... . 
M é d i c o . . 
Propietario . . . . . . . . . . 
Idem 
C o m e r c i a n t e , . . . . . . . . . 




Quiutauilbi de S o m o z a . . 
Astorga 





Idem. . •: 










Secretarlo del Ayuntamien to . 
Deán del Cabildo Catedra l . 
Arcipreste del ídem 
Atcediauo 
C h a n t r e . . : 
Maestrescuela 
Magistral 
Doctoral . . 
Lectoral 
Penitenciario 
Secretario de Cámara 




P r e s b í t e r o . 






























































NOTA. S e h i e g a á l o s señores donantes que si hubiere error en las cantidades que á.cada uno se s e ñ a l a n , ó fal-
tase a lgún nombré , acudan ios interesados al Jefe del Cuerpo m á s inmediato á su residencia, haciendo l i s obser-
vaciones que les parezcan. 
León 29 de Septiembre de 1893.=E1 primer Jefe accidental, Lorenzo L . Muñoz . 
(Se cont inuará) 
ANDNCIOS O F I C I A L E S . 
SÜBVICIO NACIONAL AGRONÓMICO 
Circular 
.Próxima y a la época en que de-
ben comenzarse los trabajos necesa-
rios para la p lantac ión de vides ame-
ricanas, resistentes á la filoxera, 
ún ico medio de reconstituir los v i -
ñedos destruidos por la plaga en la 
provincia , los viticultores que de-
seen obtener, indicaciones acerca de 
las especies y variedades de vides 
más adecuadas para el cbjetu, como 
t ambién sobre la manera do ejecu-
tar las posturas de las mismas, pue-
den dirigirse á las oficinas del Ser-
vicio A g r o n ó m i c o , sitas en el pala-
cio de la E x c m a . Diputación Provin-
cia l . 
León 12 de Octubre de 1893.—El 
Ingeniero A g r ó n o m o , Antonio Fer-
n á n d e z . 
E l Comisario de Guerra de la plaza 
de León: 
Hace sabor: Que no habiendo da-
do resultado la 1.' y 2." subastas ce-
lebradas en dicha plaza el día 12 de 
Agosto y 30 de Septiembre ú l t i m o , 
para contratar á precios fijos el ser-
v ic io de subsistencias para el sumi -
nistro de raciones de pan y pienso 
á las tropas y ganado del Ejercito y 
Guardia c i v i l , estantes y t r a n s e ú n -
tes on la misma, durante la época 
comprendida desde el día que se le 
designe a l adjudicatario al not i f i -
carle la aprobación del remate/hasta 
el 31 de' Octubre de 1894, y un mes 
m á s si asi conviniese á la Admin i s -
t rac ión mili tar , én vi r tud de lo dis-
puesto por el Excmo . Sr . Intenden-
te mili tar del sép t imo cuerpo de 
Ejercito en 4 del actual , se convoca 
por el presente á una primera con-
vocatoria de proposiciones par t icu-
lares, que t e n d r á lugar el día 18 de 
Noviembre próximo, á las once eu 
punto de su m a ñ a n a , en el local que 
ocupa lá Comisaria de Guerra en d i -
cha plaza, calle de Catalinas n ú m e -
ro 14, piso segundo, mediante pro-
posiciones en pliegos cerrados y 
arreglados al modelo que á cont i -
nuac ión se expresan y con sujeción 
al pliego de condiciones que r igió 
en las dos subastas anteriores, que 
se hal lará de manifiesto en la ex-
presada Comisaria todos los días no 
festivos desde las doce de la m a ñ a -
na á las dos de la t a r d é . 
Las proposiciones han de exten-
derse en papel sellado de la clase 
12. ' , s i» raspaduras ni enmiendas, 
y los precios limites son los que r i -
gieron én la segunda subasta. 
Igualmente s í hace saber que el 
pago de los libramientos expedidos 
para este servicio, es tá declarado de 
c a r á c t e r preferente por circular .de 
la Dirección general del Tesoro de 
14 de Junio do 1889.' 
Valladolid 12 de Octubre fie 1893. 
= F r á n c i s c o Asín. 
- Mtidelo de proposición. 
D . - . N . . . N . . . , , yec inp .de . . . , ente-
rado del pliego, de condic iones .y 
anuncio inserto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de.la provincia de.. . , u ú t n . . . , 
para contratar, á precios fijos el su-
ministro de raciones de pau y pieu-
so que necesiten las tropas y gana-
do del Ejérci to y Guardia c i v i l , es-
tantes y t r a n s e ú n t e s en, esta plaza 
de León , desde el día que se le do-
signe al adjudicatario al notificar-
le la aprobación del remate, has-
ta el 31 de Octubre de 1894 y un 
mes m á s si conviniese á la. A d m i -
nis t rac ión mili tar , me comprometo 
á verificarlo bajo Jas bases estable-
cidas en el pliego de condiciones y 
á los precios siguientes: 
Ración de pan de 650 g r a -
mos (á tantas^peset'as, en 
letra y ' g u a r i s m o ) . . . . » 
Bación de cebada de 4 k i l o -
gramos (á tantas pesetas, 
en letra y guarismo) > 
Quinta l mé t r i co de paja (á 
tautas pesetas, en letra y 
guarismo) > 
(Fecha y firma del proponente.) 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
En esta imprenta se encuentra 
de venta lajobra titulada JOBNADAS 
NACTICAS, a l precio de 6. pesetas 
ejemplar, en rú s t i c a . 
. L E O N : 1893 
Impreot» de la Diputación provineM. 
